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　　We have been collaborating with head and neck surgeons, plastic surgeons and oral surgeons in surgeries for many 
patients with head and neck carcinomas （especially oral carcinomas） since 2006 （fiscal year 2005）. The Head and Neck 
Cancer Center was established at Okayama University Hospital in 2012.
　This Center was the first of its kind at a national university hospital in Japan.
　At the Center, 174 operations on head and neck carcinomas and 96 reconstructive operations were performed in 
2014 （fiscal year）.
　Medical and dental collaborative operations have been increasing almost every year since the 2005 fiscal year. There 
were 45 collaborative operations in the 2014 fiscal year, which included 30 cases of bone or metal plate reconstruction 
or plate reinforcement of the jaws.
　There were 76 medical and dental collaborative operations in the 7 years before the establishment of the Center, 
with a mean of 10.9 operations per year. Since the establishment of the Center, there have been 112 cases over 3 years 
with a mean of 37.3 operations per year. The number of surgeries has been markedly increased by the establishment 
of the Head and Neck Cancer Center.
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キーワード：頭頸部がん（head and neck carcinoma），口腔がん（oral carcinoma）， 
頭頸部がんセンター（Head and Neck Cancer Center），医科歯科合同手術（collaborative medical and dental surgeries），
顎骨再建（reconstructive operations of the jaw）
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図 5 　 過去 5 年間の頭頸部がんセンター開設前後の年度別再建
手術件数（矢印は開設年度）
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における口腔外科の役割を中心に．岡山医誌（2008）119，267-
272．
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